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Ölümünün 20. yılında Abdülhak Şinasi Hisar
Beğenilen bir antika gibi
Atilla ÖZKIRIMIJ
Gecikmiş bir romancı Ab 
dülhak Şinasi Hisar. Gecik 
mlş ve geç kalmış. Eleştiri 
(«Dergâh» Dergisi) ve şiir­
ler («Yarın» Dergisi) edebi 
yata girdiğinde otuz üç ya­
şındadır. Mensur şiirler, e- 
debiyat üzerine denemeler 
ve anılarla sürdürür yazar­
lığı. ilk romanı «Fahim Bey 
ve Biz» 1941’de yayımlandı 
ğmda İse yaşı elli üçtür. Bir 
yıl sonra CHP’nin açtığı ya 
rışmada bu yapıtıyla üçün­
cülük kazanınca, romancı 
olarak ünlenir. Adı edebi­
yat çevrelerinin dışına ta­
şar böylece. «Çamlıca’daki 
Eniştemiz» (1944), «Ali Ni­
zami Bey’in Alafrangalığı 
ve Şeyhliği» (1952) adlı ro­
manlarını yayımlar daha 
sonra. Ama bu üç romanın 
da Türk romanının gelişim 
sürecinde önemli bir yer tut 
tuğunu söylemek güçtür. 
Tıpkı romanların yazarının 
günümüze romancı olarak 
değil, anı yazan olarak ka 
lışı gibi.
Nedeni açıktır bunun. 
Marcel Proust, Maurlce Bar 
res etkisinde, uzun betimle­
me ve çözümlemelerin yer 
aldığı, üslup kaygusunun a-
ğır bastığı bir roman anla 
yışını savunur çünkü. Ama 
bu üslup süslü, eski bir di­
lin egemen olduğu bir üslup 
tur. Romanlarında, Rumeli 
hisarı, Büyükada ve Çamlı- 
ca’da geçen çocukluk, genç 
İlk yıllarının gözlemlerine 
dayanarak OsmanlI dönemi 
üst tabakasından varlıklı, 
aylak kişilerin yaşayışları­
nı, eski İstanbul görüntüle 
rl içinde bir geçmiş zaman 
özlemiyle anlatır. Geçmiş 
bir sığınaktır onun İçin. 
«Mazi kalbinde bir yara» 
dır. iyileşmesini İstemediği, 
acısını güzelleştirdiği bir ya 
ra. Mutluluğu geçmiştedir.
Diliyle, duyarlığıyla... San­
ki geçmiş kendi yalnızlığını 
yaşadığı, kendi bireyselliği­
ni duyumsadığı bir köşedir 
onun İçin. Bu nedenle, Ah­
met Hamdl Tanpınar’da ol 
duğu gibi bir sorunsal ola­
rak çıkmaz karşımıza. Ta­
rihsel bir olgu değildir. An­
latılan, üstelik yüzeysel pa­
rıltılarıyla yansıtılan bir ta­
rihtir.
Ölümünün yirminci yılın 
da Abdülhak Şinasi Hisar’ı 
tarih yapan da budur. Geç 
mişten yola çıkmış, geçmişe 
gömülmüştür. inceliğine 
hayran olunan bir antika 
gibi tıpkı.
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